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SIGVARD ANDERSSON 
STENCILTRYCK NR 26 
INSTITUTIONEN FOR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1963 
Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Gmnd-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natmr och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
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